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1 日本語学習支援サイ ト RAICHO の概要
「 日 本語学習支 援 サ イ ト RAICHOJ(以 下， IRAICHO サイ ト 」 と す る ， http ://tisc.isc.u-toyama. 
ac.jp/) は ， 富 山 大学 に 在籍す る 留学生 の 日 本語学習を総合的 に 支援す る た め の一つ の 手段 と し て ， 留
学生セ ン タ 一 日 本語教育部 門 が開設 ・ 運営 し て い る サイ ト で あ る 。 サイ ト 開設の ね ら い は ， 富 山 大学で
学ぶ留学生 の 学習を支援す る と い う 点 に あ り ， タ ー ゲ ッ ト を富 山 大学の留学生 に 限定す る こ と で， サイ
ト に掲載す る 情報 を絞 り 込み， 利用者が必要な 情報 に 容易 に ア ク セ ス で き る よ う に す る と い う 点 に 重点
を お い て い る (ただ し ， サイ ト 自体 は 学 内外 を問わず利用 で き る ) 。 イ ン タ ー ネ ッ ト は わ れ わ れ の 生活
に深 く 浸透 し ， イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て あ り と あ ら ゆ る 情報 に ア ク セ ス で き る よ う に な っ た が， イ ン タ ー
ネ ッ ト 上 に は膨大な 量の 情報が あ り ， 求 め る 情報 を 効率 よ く 探 し 出 す た め に は， こ の 膨大な 量 の 情報の
中 か ら 必要 と す る も の を取捨選択す る 能力 が必要 と さ れ る 。 し か し ， 必要な 情報の 取捨選択 は そ れ ほど
容易 で は な く ， 留学生が 日 本語学習の リ ソ ー ス をイ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 求 め た と し て も ， 自 己 の 学習に有
益 な 情報 を う ま く 選ぶ こ と が で き な け れ ば， リ ソ ー ス を学習に 効率的 に 生 かす こ と は で き なL、 。 そ こ で，
本学で学ぶ留学生 に 必要 な a情報 を一括 し て 提供す る Web サイ ト が あ れ ば， 留学生 に と っ て の 利便性が
高 く な る だろ う と い う ね ら い の も と で 開設 し た の が， RAICHO サイ ト で あ る O 本稿で は， RAICHO サ
イ ト の 2010 年度の整備状況等 に つ い て 報告す る 。
2 20 1 0 年度 RAICHO サイ ト 整備状況お よ び利用状況
2010 年度は ， RAICHO サイ ト の 整備， 新 た な コ ンテ ン ツ の 開発 は行 っ て い な L 、 。 留学生 セ ン タ ー の
日 本語 プ ロ グラム と も 連携 し ， 留学生 の 自 律学習を促進 さ せる よ う な 体系 的 コ ンテ ン ツ の 開発が必要で
あ る が， 時間 的 な 余裕 が な く ， な か な か実現 に 至 っ て い な い。
RAICHO サイ ト の 利用 状 況 に つ い て は， 学 内 の み な ら ず， 学外 か ら も 利用 の 声が寄せ ら れ て い る 。
ま た ， I 日 本語自 己学習」 コ ンテ ン ツ は ユ ー ザ登録を す る こ と に よ っ て ， 利用者が自身 の解答履歴 を 参
照 で き る よ う に な っ て い る が， 2010 年 4 月か ら 201 1 年 3 月ま で の 1 年間 に ， 新 た に 314 人 が ユ ー ザ登
録を し て こ の コ ンテ ン ツ を利用 し て い る 。
3 今後の展望
RAICHO サイ ト は 開設 か ら 約8 年 が経過 し た。 2 節 で も 述べ た よ う に ， 2010 年度は RAICHO サイ
ト の 整備， 新規 コ ン テ ン ツ の 開発 は 行 っ て い な L、。 ま た ， 2010 年度 の 1 年間 に ， 新 た に 314 人 の 利用
者 が ユ ー ザ登録を し て ， I 日 本語自己学習」 の コ ン テ ン ツ を 利用 し て い る と い う こ と を述べ た が， そ の
う ち ， 継続 し て こ の コ ンテ ン ツ を利用 し て い る の は ご く 限 ら れ た利用者の み で， 大半 の 利用 者 は ， 登録後，
数回利用 し た の み に と どま っ て い る 。 こ れ は， 現在， 公開 し て い る コ ンテ ン ツ が， 文字 ・ 漢字， 初級レ
ベル の 文法の一部， 日 本語入力 の 練習の み で， 体系 的 な コ ンテ ン ツ が提供 さ れ て い な い た め に ， 継続 し
た 利用 に つ な が っ て い な いか ら だ と 考 え ら れ る o RAICHO サイ ト の 利用 法や評価 も 含 め， こ の 教材 を
も と に し た研究活動 も 視野 に 入 れ て ， 体系 的 な コ ンテ ン ツ の 開発 を行 っ てL、 く 必要が あ る と 言え る 。 ま
た ， 本学で学ぶ留学生 に 対 し て は， 授業等で必要 に 応 じ て こ の サイ ト を 紹介 し ， 利用 を促 し て は い る が，
コ ンテ ン ツ が十分 に 整 っ て い な い こ と も あ り ， 本学の 留学生 に対 し て全体的 に PR す る こ と は し て い な
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L 、 。 体系 的 コ ンテ ン ツ の 開発 と も か ら め て 検討の 上， 効果的 な PR を 行 っ て い く の が望 ま し い で あろ う 。
富山大学は 3 つ の キ ャ ン パ ス か ら な る 総合大学で あ る が， 留学生数の 違 いや留学生 の 専 門分野の違 い ，
キ ャ ン パ ス ご と の 事情な ど も あ り ， 3 つ の キ ャ ン パ ス で 同 内容 の 日 本語支援 を行 っ て い く の は難 し い と
い う 現状 が あ る 。 で き る 限 り ， 田 内容 の 日 本語支援 を 行 っ て い く こ と が望 ま し い形 で は あ る が， 一方で，
RAICHO サイ ト を利用 す る こ と で， 各 キ ャ ン パ ス で行 わ れ る 授業で は 補 い き れ な い部分 に つ い て の 支
援 を 行 う こ と も 可能 で あ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト を利用 し た サイ ト の 機能や特長 を生か し て ， 留学生 の 日 本
語学習支援を さ ら に 進 め て い く た め に ， 本学の留学生 に 適 し た コ ンテ ン ツ や授業内容 と も 連動 し た 形 の
体系 的 な コ ンテ ン ツ の 開発を進 め て い き たL、 。
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